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Nama Informan  : Bapak Suisna 
Profesi     : Pengelola Gua Kiskendha dari  
   Dinas Kebudayaan 
Hari / tanggal  : Kamis, 17 November 2011 
Tempat    : Gua Kiskendha 
Waktu    : pukul 11.00 




Titah    : Bapak kados pundi mula bukanipun Gua Kiskendha 
menika?  
Bapak Suisna : Awale yaiku saka abad 20-21, ingkang nemuaken yaiku 
mbah Gondoriyo, biyen kene ki ditempati penduduk lha 
awal mulane  ana pitik sing dipangan musang, larine ning 
gua...biyen gua iki pintune mung cilik, simbah Gondoriyo 
mau njur tapa ning njero suwene 40 dina, saksuwene tapa 
mau mbah Gondoriyo oleh wangsit bab crito Subali-
Sugriwa iki. 
Titah  : Kados pundi critanipun bapak?  
Bapak Suisna :Mula bukane crita Subali-Sugriwa yaiku ananing 
sawijine pertapaan ing khayangan sing duweni Resi 
Gotama lan bojone Dewi Windradi, lha..duwe anak telu 
yaiku Subali, Sugriwa lan Dewi Anjani. Bojone sedheng 
karo Bhatara Surya, mergane Resi Gotama iku wis tuwa 
padahal Dewi Windradi iku isih enom lan ayu, mulane 
tindak sedheng, wong Bhatara Surya ki ising isih bagus. 
Banjur Bhatara Surya iku ngenei ibarate kenang-
kenangan kanggo Dewi Windradi ajian sing jenenge Cupu 





Windradi supaya njaga rahasia iki, termaksud karo anak e 
dhewe, yen dilanggar bakal kedadean prastawa kang ala. 
Ning Dewi Windradi jebule ngenehke cupu kuwi karo 
anak e sing wedhok yaiku Dewi Anjani, lha pas Dewi 
Anjani nyoba kesaktiane cupu iku, yaiku delok jagad kang 
durung kalakon,  adine Subali-Sugriwa ngonangi, banjur 
kepingin duweni cupu iku, amerga Dewi Anjani ora nyilihi 
banjur padha kerah, Dewi Anjani lapor karo ibune,  
Subali-Sugriwa lapor karo ramane, ngaruhke kok rama 
ora adil, mbak ayu dinei ajian cupu manik kok aku lan 
kakang ora dinei, lha Resi Gotama ora rumangsa ngenei 
cupu kuwi. Resi Gotama banjur nyelokke Dewi Windradi 
lan anak wedok e, ditakoni seko ngendi cup kuwi, banjur 
Dewi Anjani njawab lak cupu kuwi seka ibune yaiku  Dewi 
Windradi, lha terus Dewi Windradi ditakoni seko ngendi 
cupu manik kuwi, terus Dewi Windradi jawab alon yen 
cupu manik iku seko Bhatara Surya, krunggu kuwi 
Gotama banjur ngutuk Dewi Windradi dadi tugu ra iso 
obah 
Titah  : Berarti alasan Gotama ngutuk bojone wau amargi napa 
bapak? 
Bapak Suisna  : Alasane Dewi Windradi dikutuk dadi watu yo mergo 
konangan selingkuh karo Bhatara Surya. Cupu kuwi 
akhire diguwang karo Gotama, yaiku ning Tlaga 
Pancawarna, Subali, Sugriwa nyemplung ing tlaga kang 
jenenge tlaga pancawarna iku, lha...banjur pada malik 
dadi munyuk, Subali,Sugriwa bingung dikirane munyuk 
iku sing jupuk cupu manik sing di goleki mau, ora ngertio 
jebule awak e dhewe lan adine iku malik dadi munyuk. 
Resi Gotama banjur ngakon anak e kuwi tapa, sing Subali 
tapa ngalong, yaiku glantungan kaya kalong, Sugriwa 
tapa ngidang yaiku malaku ing hutan kaya kidang, 
nah...Dewi Anjani tapa ngodhok yaiku kungkum kaya 
kodhok. 
Titah  : lajeng kaitanipun kalih Gua menika napa bapak?  
Bapak Suisna  : nggeh ning suralaya iku ana kisruh, amergo Maesasura 
iku seneng karo Dewi Tara, banjur ngakon Subali-
Sugriwa...dadi Mula bukane Subali-Sugriwa kerah karo 
Maesasura-Lembusura yaiku mergo Maesasura seneng 
Dewi Tara, lha...karo bapak e ora oleh, mergane Dewi 
Tara ki anak e Bhatara Guru mosok disenenge Maesaura, 
banjur ngakon Subali-Sugriwa mateni Maesasura ing 





yen mengko ana getih warnane putih kuwi tandane aku 
mati, ning yen getihe abang Maesasura sing mati...lha pas 
kerah kuwi Maesasura mati amergo sirahe lembusura lan 
Maesaura di adu  kumba, banjur mili banyu abang 
campur putih. Sugriwa laporan ning Suralaya karo 
Bhatara Guru, yen Subali mati nalika nglawan Maesasura 
ing jero guwa, buktine ngalir getih sing rupane abang 
campur putih, buktine ngalir getih sing rupane abang 
campur putih. Subali metu seko gua nagih janji karo 
Bhatara Guru ananging dicritani yen Sugriwa nate lapor 
yen Subali ki wis mati....banjur kadaden perang tanding 
antarane Subali-Sugriwa. 
 Pas kerah karo Subali, akhire Sugriwa kalah mergo 
Subali duwe ajian pancasona, kalahe yaiku mergo kecepit 
ing wit klengkeng....wit klengkeng isih ana kuwi nang 
cedhak gua...pas kerah, Rama bingung endi sing arep 
dipanah, lha...Sugriwa njaluk bantuan Prabu Rama 
amergo ngerti yen Subali duwe ajian pancasona...Subali-
Sugriw kan kembar, otomotis mirip wajah lan awak e, 
Rama duwe ide yaitu Sugriwa kon kalungan janur, dadi 
Rama iso mbedakke endi Subali,endi Sugriwa. Akhire 
Subali mati dipanah Rama 
Titah    : Critanipun sami nggeh pak kalih ingkang wonten  
relief  menika? 
Bapak Suisna  : ya kurang luwih padha  
Titah    : Menawi pertapaan-pertapaan menika kados pundi pak? 
Bapak Suisna   : ya...Gua Kiskendo mempunyai 9 pertapaan yaitu, 
Pertapaan  Ledek, yaitu tempat yang digunakan untuk 
bertapa agar sukses dalam berkesenian, Pertapaan Santri 
Tani, yaitu tempat yang digunakan untuk bertapa agar hasil 
pertanian dapat melimpah..dadi yen pingin sukses tani 
njupuk lemah ning pertapaan iki njur disebar nang sawahe, 
Sumelong, yaitu sebuah lubang yang dapat menembus ke 
atas. Miturut crito, lubang yang terletak di tengah gua ini 
ialah tempat Subali keluar dari gua karena mulut gua 
ditutup oleh Sugriwa, Selumbung Kampek, yaitu tempat 
penyimpanan barang-barang berharga dari Kerajaan Gua 
Kiskendha...yaiku hartane Maesasura jaman biyen, Gua 
Seterbang, adalah gua yang masih satu bagian dari Gua 
Kiskendo. Konon, gua ini terhubung dengan laut selatan, 
keraton Sekandang, yaitu pusat Kerajaan Gua Kiskendo. Di 





Lembusura, pertapaan Kusuman, merupakan tempat 
bertapa untuk memperoleh derajat yang tinggi ...kaya dadi 
polisi, TNI. Padasan, adalah sumber air pada masa kejayaan 
Kerajaan Gua Kiskendha. Sumber air ini sampai sekarang 
masih dipercaya dapat membuat awet muda bagi yang 
menggunakanya, Pertapaan Sepranji, berfungsi sebagai 
pertapaan untuk memperoleh keberkahan dalam 
memelihara ternak. Orang-orang yang ngalap berkah disini, 
akan megambil sebagian dari tanah di pertapaan sepranji 
ini, kemudian menyebar tanah tersebut dikandang ternak. 
Sampai sekarang masih banyak yang mempercayai mitos 
ini. 
Titah  : Nggeh, kula kinten cekap pak, benjang menawi kepareng 
kula mriki malih. Matur Nuwun Pak 




Refleksi :  
- Gua Kiskendha ditemukan oleh mbah Gondoriyo 
- Cerita Subali-Sugriwa versi lisan berasal dari wangsit mbah Gondoriyo 
yang bertapa di dalam Gua Kiskendha.  




















Catatan Lapangan Wawancara 2 
 
 
Nama Informan  : Bapak Suisna 
Profesi     : Pengelola Gua Kiskendha dari  
   Dinas Kebudayaan 
Hari / tanggal  : Jumat, 25 November 2011 
Tempat    : Gua Kiskendha 
Waktu    : Pukul 09.00 
Topik     : Pembangunan Gua Kiskendha 
 
Titah    : Menawi relief setapak menika dipun damel kapan  
bapak ?  
Bapak Suina : Ya...kala wingi wis lengkap bab critane Subali-Sugriwa, 
saiki bab pembangunan Gua...Kiskendha sekitar tahun 
1975,  tanah di sekitar gua Kiskendha sekitar 5 hektar di 
beli oleh pemerintah propinsi, orang-orang yang ada di sini 
dialihkan ada yang dialihkan ke Sumatera, ada yang 
membeli di sekitar sini. Sekitar tahun 1982 mula dibangun 
....beteng yang membatasi tempat wisata dengan 
pemukiman penduduk...sekitar tahun  1983-1986 dibangun 
gardu pandang, joglo lan tahun 1986-1987 relief iki. 
Titah  : Sinten ingkang ndamel pak? 
Bapak Suisna  : Mahasiswa ISI...sekitar 1986-1987, jalan setapak sekitar 
1987-1989, 1990 mulai ada listrik dari diesel. Setiap tahun 
ada  pembangunan tiap tahun..tahun 2000 jalan setapak 
dalam Gua sekitar 1,5 Kilo. 
Titah  : Menawi rame-ramene Gua Kiskendha menika sekitar taun 
pinten pak?  
Bapak Suisna : Kalau rame itu...sekitar tahun 1973-1975 mlebete saking 
parkiran isih tanah biasa isih lendot-lendot niko, isih 





terus pake oncor. Seninya itu...apabila kita masuk memakai 
oncor, keluar hidung kita semua akan hitam, seninya itu. 
Orang yang masuk kedadalam semua kotor kan teman sama 
teman saling pegangan jadi kotor semua. Sampai tahun 
2000-sekarang mulai difokuskan sebagai wisata 
pendidikan, karena pa banyak yang kemah di sini, itu 
tempat kemah monggo mau milih dimana, jadi memang 
lebih banyak untuk kemah, out bond dll. 
 
Refleksi : 
- Pembangunan Gua Kiskendha bermula pada tahun 1975 

























Catatan Lapangan Wawancara 3 
 
Nama Informan  : Mbah Adi 
Profesi    : Juru Kunci Gua Kiskendha 
Hari / tanggal  : Jumat, 18 November 2011 
Tempat    : Gua Kiskendha 
Waktu    : pukul 10.30 
Topik     : Sejarah Gua Kiskendha 
 
Titah  : Critanipun Gua Kiskendha menika sami nggeh pak 
kaliyan wonten relief? 
Mbah Adi : ya podo, wingi wis ketemu Suisna to? Kae anakku 
saiki ditunjuk dadi penggelola gua saka Dinas 
Kebudayaan 
Titah  : Nggeh sampun kok pak, namung badhe nyuwun 
pirsa babagan ingkang dereng dipun jelaske kalih pak 
Suisna . 
Mbah Adi  : ya... 
Titah  : Bab Subali menika saged medal saking gua saking 
pundi pak? 
Mbah Adi : Metune seko Sumelong yaiku gua vertikal dhuwure 
23 m lebare 3 m 
Titah  :Nggeh...menawi dugi sakniki tesih wonten ingkang 
ngalap berkah pak?  
 Pakn Adi  : ya isih, tapi yo mung siji loro, oleh ngalap berkah 
tapi jangan menggambil barang dari barang dari 
dalam gua, nang jero lak ana papan-papan 
pertapaan. 
Titah  : Menawi masyarakat sekitar kados pundi bapak bab 
crita menika, saha mangertos boten menawi cerita 





menawi bapak Suisna matur menawi crito meniko 
saking wangsit.  
Pak Adi : Lha lak masyarakat mriki... kan memang dari 
dulunya  dari ilham dari mbah Gondoriyo yang 
bertapa, apalagi orang jogja mistisnya masih kental. 
Titah  : Nggeh, Matur Nuwun pak, benjang menawi tesih 
wonten ingkang kirang kula kepanggih bapak nalih 
Pak Adi : Lak ora aku Suisna yo iso, podo wae, karang aku 
saiki wis jarang medhun nang gua. 




Refleksi :  
 Sumelang merupakan gua vertikal tempat keluarnya Subali 
 Pada saat ini masih ada orang yang ngalap berkah di dalam gua, akan 












Sinopsis Cerita Subali-Sugriwa 
dalam 
MITOS GUA KISKENDHA 
 
Diceritakan di khayangan terdapat sebuah pertapaan milik Gotama, 
Gotama merupakan seorang petapa yang memiliki istri bernama Dewi Windradi 
dan 3 anak yaitu Dewi Anjani, Subali dan Sugriwa. Dewi Windradi berselingkuh 
dengan Bhatara Surya, yang kemudian memberikan sebuah cupu yang bernama 
Cupu Manik Astagina kepada Dewi Windradi, oleh Dewi Windradi Cupu tersebut 
diberikan kepada Dewi Anjani. 
Ketika Dewi Anjani sedang mencoba kesaktian Cupu Manik Astagina, 
adikya yaitu Subali dan Sugriwa melihat kemudian merebut Cupu Manik tersebut. 
Gotama memanggil Dewi Anjani dan Dewi Windradi kemudian ditanya dari mana 
asal Cupu Manik Astagina tersebut,  Dewi Anjani menjawab bahwa cupu tersebut 
pemberian Dewi Windradi. Dewi Windradi mengaku bahwa cupu manik Astagina 
tersebut adalah pemberian Bhatara Surya, marahlah Resi Gotama mengetahui hal 
tersebut, karena itu berarti istrinya telah selingkuh dengan Bhatara Surya, 
dikutuklah Dewi Windradi menjadi sebuah tugu. 
Resi Gotama kemudian membuang Cupu Manik Astagina ke Telaga 
Pancawarna, Subali, Sugriwa dan Dewi Anjani mengejar cupu manik tersebut, 




karena masuk ke dalam telaga, sedangkan Dewi Anjani hanya muka dan tanganya 
yang berubah, karena hanya membasuh muka di telaga tersebut. 
Ketiganya segera kembali ke pertapaan Gotama menyuruh ketiga putranya 
untuk pergi bertapa sebagai hukuman kepada ketiganya karena telah serakah. 
Subali disuruh untuk tapa ngalong bergantungan di atas pepohonan seperti kalong 
(kelelawar), Subali disuruh tapa ngidang mengembara dalam hutan seperti kijang, 
sedang Anjani tapa ngodhok berendam di air seperti katak di tepi telaga Madirda. 
Setelah sekian lama bertapa, datanglah Bhatara Guru menemui Subali dan 
Sugriwa, Bhatara Guru menyuruh Subali-Sugriwa untuk membunuh Mesasura-
Lembusura, karena Bhatara Surya tidak rela jika Maesasura jatuh cinta kepada 
putrinya. Masuklah Subali ke dalam gua, sedangkan adiknya Sugriwa disuruh 
menunggu di luar gua.   
Sebelum masuk Subali berpesan kepada Sugriwa, jika mengalirnya air dari 
sungai yang keluar dari gua wujudnya merah, pertanda Maesasura mati, akan 
tetapi jika aliran airnya berbentuk putih, itu pertanda Subali yang mati. 
Terjadilah pertempuran di dalam Gua Kiskendha antara Subali melawan 
Maesasura dan Lembusura.  Maesasura dan Lembusura akhinrnya mati  ditangan 
Subali dengan cara membenturkan kepala Maesasura dan Lembusura. Mengalirlah 
darah berwarna merah dan putih yang merupakan campuran darah dan otak dari 
Maesasura dan Lembusura. 
Sugriwa yang menunggu di luar gua merasa sedih ketika melihat aliran 
sungai yang berwarna merah dan putih, yang berarti kakaknya Subali telah 




bahwa Subali tewas dalam pertempuran dengan  Maesasura dan Lembusura 
tersebut, mendengar cerita tersebut kemudian Bhatara Guru meghadiahi Dewi 
Tara dan kerajaan Kiskendha kepada Sugriwa. 
Didalam gua Subali kebinguan mencari jalan keluar karena pintu gua telah 
tertutup, didalam hatinya Sugriwa marah dan berfikir bahwa ia telah dikhianati 
oleh Sugriwa adiknya sendiri. Dengan ajian Pancasonanya akhirnya Subali 
mampu keluar dari gua dengan menjebol atas gua yang kemudian dinamakan 
Sumelong.  
 Subali segera menuju Suralaya dan menemui Bhatara Guru, serta 
bercerita bahwa yang mengalahkan dan membunuh Maesasura Lembusura adalah 
dirinya. Bhatara Guru menceritakan apa yang dulu prenah dikatakan Sugriwa, 
betapa marah dan terkejutnya Subali mendengar cerita tersebut, kemudian Subali 
menemui Sugriwa. 
Terjadilah perang tanding antara Subali-Sugriwa. Dalam pertempuran itu 
Sugriwa merasa akan kalah karena Subali mempunyai ajian Pancasona dimana ia 
tidak bisa mati, jika di mati kemudian menyentuh tanah maka akhinya akan hidup 
kembali. Maka Sugriwa meminta bantuan Prabu Rama supaya membantu 
melawan Subali, kemudian Sugriwa diberi penanda janur dilehernya sebagai 
















SERAT KANDANING RINGGIT PURWA 
(SKRP) 
 
Diceritakan di negeri Drawatipurwa terdapat sebuah pertapaan milik Resi 
Gotama, Resi Gotama merupakan seorang petapa yang memiliki istri bernama 
Dewi Windradi dan 3 anak yaitu Dewi Anjani, Subali dan Sugriwa.  
Subali-Sugriwa berniat meminta uang kepada ayahnya yaitu Resi Gotama 
untuk menggambil pakaian yang digadainya, akan tetapi mereka takut dimarahi 
karena mereka sudah terlalu sering meminta uang kepada ayahnya, sehingga 
mereka memutuskan untuk meminta uang kepada kakaknya yaitu Resi Gotama. 
Dewi  Anjani memberikan uang yang minta dengan mengambil uang dari  
Cupu Manik Mancur, hal itu membuat Subali-Sugriwa ingin memiliki cupu 
tersebut. 
Resi Gutama memanggil putranya dan ditanya siapa pemilik Cupu 
tersebut, Dewi Anjani menjawab bahwa cupu tersebut adalah miliknya, kemudian 
Subali dan Sugriwa berkata, bahwa Dewi Anjani tidak pantas memiliki cupu 
tersebut, yang pantas memiliki adalah dirinya, terjadilah perdebatan hebat antara 
ketiganya. Dewi Windradi memarahi Dewi Anjani dengan kasar, karena tidak bisa 
menjaga rahasia tentang keberadaan cupu manik tersebut. Di saat bersamaan Resi 




kasar, semakin marahlah Resi Gotama dikutuklah Dewi Windradi menjadi sebuah 
tugu. 
Resi Gotama kemudian menyuruh Dewi Anjani untuk melempar sejauh 
mungkin cupu itu, Resi Gotama menyuruh adik dari ibu Dewi Anjani yaitu 
Sumandha Jugulira untuk menggantikan Dewi Anjani untuk mengejar cupu 
tersebut, karena dia adalah seorang wanita tidak mungkin mampu melawan adik-
adiknya.  Berangkatlah ketiganya untuk mengejar cupu tersebut, hingga sampailah 
ketiganya di sebuah telaga, kemudian ketiganya masuk kedalam telaga tersebut, 
akan tetapi cupu tersebut tidak didapatkan. Keluarlah ketiganya dari dalam telaga, 
betapa terjekutnya ketiganya telah berubah menjadi rewanda/kera. Dewi Anjani 
yang penasaran pun akhirnya ikut mengejar cupu tersebut, sampailah di sebuah 
telaga, dan ia membasuh muka di telaga itu, seketika wajahnya berubah. 
Resi Gotama menyuruh ketiganya bertapa untuk menebus dosa supaya 
kembali ke wujud semula. Dewi Anjani disuruh bertapa di samudra dengan duduk 
menaiki sebuah kayu, sedangkan Subali-Sugriwa bertapa di dalam hutan. 
Setelah sekian lama bertapa, datanglah Bhatara Sakra menemui Subali dan 
menyuruh membunuh Maesasura dan Jhatasura, karena Maesaura membuat 
kekacauan di Suralaya, hal ini karena lamarannya kepada Dewi Tara ditolak. 
Masuklah Subali ke dalam gua, sedangkan adiknya Sugriwa disuruh 
menunggu di luar gua.  Sebelum masuk Subali berpesan kepada Sugriwa, jika 
mengalirnya air dari sungai yang keluar dari gua wujudnya  lebih banyak warna 
merahnya, maka Maesaura dan Jhatasuralah yang mati, jika air yang mengalir 




Terjadilah pertempuran di dalam Gua Kiskendha antara Subali melawan 
Maesasura dan Jhatasura. Maesasura dan Jhatasura akhinrnya mati ditangan 
Subali dengan cara membenturkan kepala Maesasura dan Jhatasura, mengalirlah 
darah berwarna merah dan putih yang merupakan campuran darah dan otak dari 
Maesasura dan Jhatasura. 
Sugriwa yang menunggu diluar gua merasa sedih ketika melihat aliran 
sungai yang berwarna merah dan putih, yang berarti kakaknya Subali telah 
meninggal. Subali kemudian pergi ke Suralaya dan melapor kepada Bhatara 
Sakra,  ia yang telah  membunuh Maesasura dan Subali tewas dalam pertempuran 
dengan  Maesasura dan Jhatasura tersebut, mendengar cerita tersebut kemudian 
Bhatara Sakra meghadiahi Dewi Tara kepada Sugriwa. Dewi Tara menolak karena 
yang ia cintai adalah Subali. 
Didalam gua Subali tidak tahan akan bau darah, ia kebingungan mencari 
jalan keluar karena pintu gua telah tertutup. Didalam hatinya Sugriwa marah dan 
berfikir bahwa ia telah dikhianati oleh Sugriwa adiknya  sendiri. Subali mampu 
keluar dari gua dengan menjebol atas gua, kemudia Subali menuju Suralaya dan 
menemui Bhatara Sakra, Bhatara Sakra menceritakan apa yang dulu prenah 
dikatakan Sugriwa, betapa marah dan terkejutnya Subali mendengar cerita 
tersebut, kemudian Subali menemui Sugriwa. 
Terjadilah perang tanding antara Subali-Sugriwa, dalam pertempurannya 
itu Sugriwa terkalahkan oleh Subali, Sugriwa tercepit di pohon asam dan tidak 
bisa bergerak, kemudian Subali membawa Dewi Tara yang memang adalah istri 




bertemu dengan Sugriwa yang terjepit di pohon asam. Maka Sugriwa meminta 
bantuan Prabu Rama supaya membantu melawan Subali, karena Subali telah 
mengambil istrinya yaitu Dewi Tara. Sebagai imbalan ia akan membantu mencari 































SERAT PEDHALANGAN RINGGIT PURWA 
(SPRP) 
 
Diceritakan terdapat sebuah pertapaan yang bernama Grastina milik 
Gotama, Gotama merupakan seorang petapa yang memiliki istri bernama Dewi 
Windradi dan 3 anak yaitu Dewi Anjani, Subali dan Sugriwa. Dewi Windradi R. 
Subali-R.Sugriwa merasa ayahnya tidak adil, karena  hanya memberikan cupu 
manik kepada Dewi Anjani saja, sehingga meminta agar ayahnya memberikan 
cupu seperti milik Dewi Anjani. 
 Maharesi Gotama tidak prenah merasa memberikan Cupu Manik kepada 
Dewi Anjani, dipanggillah Dewi Anjani dan ditanya dari mana asal Cupu Manik 
tersebut. Dewi Anjani menjawab bahwa cupu tersebut pemberian Dewi Windradi, 
dengan memegang cupu tersebut, Maharesi Gotama mengetahui bahwa cupu 
tersebut pemberian Bhatara Surya. Karena Dewi Windradi hanya terdiam ketika 
ditanya kebenarannya, dikutuklah Dewi Windradi menjadi tugu. 
Gotama membuang tutup Cupu Manik  ke Tlaga Nirmala dan badan Cupu 
Manik ke Tlaga Sumala, R. Subali, R. Sugriwa Dewi Anjani beserta Emban 
Jembawan, sedangkan Dewi Anjani ditemani Inja Swareh mengejar cupu tersebut. 




masuk ke dalam telaga tersebut, sedangkan Dewi Anjani hanya muka dan 
tanganya yang berubah, karena ia hanya membasuh muka di telaga tersebut. 
Resi Gotama menyuruh ketiganya bertapa untuk menebus dosa supaya 
kembali ke wujud semula. R. Subali bertapa ngalong di hutan Sonjapringga 
ditemani  Kyai Semar beserta anak-anaknya, R. Sugriwa disuruh bertapa ngidang 
di hutan Sonjapringga dan ditemai oleh Emban Kapi Djembawan, sedangkan 
Dewi Anjani disuruh bertapa ngambang di telaga Madirda dan ditemani oleh Inya 
Suwerah. 
Terjadi kekacaua di Suralaya karena karena lamarannya kepada Dewi Tara 
putri Bhatara Endra ditolak. Sehingga Maesasura, Lembusura dan Jhatasura 
datang ke Suralaya dan terjadilah  peperangan antara para dewa melawan 
Maesasura, Lembusura dan Jhatasura yang mengakibatkan para Dewa mengalami 
kekalahan, dan Maesaura menang akan tetapi Lembusura tewas. Bhatara Endra 
menyuruh R. Subali-R.Sugriwa untuk membunuh Maesasura, karena para Dewa 
telah kalah melawan Maesaura. 
R. Subali memberi kesempatan kepada adiknya yaitu R. Sugriwa untuk 
mencoba melawan Maesasura terlebih dahulu, apabila R. Sugriwa kalah, baru R. 
Subali yang akan melawan. Akan tetapi, R. Sugriwa pada akhirnya kalah, sebelum 
masuk R. Subali berpesan kepada R. Sugriwa, jika mengalirnya air dari sungai 
yang keluar dari gua wujudnya merah, pertanda Maesasura dan Jhatasura yang 





Terjadilah pertempuran di dalam Gua Kiskendha antara Subali melawan 
Maesasura dan Jhatasura.  Maesasura dan Jhatasura akhinrnya mati  ditangan 
Subali dengan cara membenturkan kepala Maesasura dan Jhatasura, mengalirlah 
darah berwarna merah dan putih yang merupkan campuran darah dan otak dari 
Maesasura dan Jhatasura. 
Sugriwa yang menunggu diluar gua merasa sedih ketika melihat aliran 
sungai yang berwarna merah dan putih, yang berarti kakaknya Subali telah 
meninggal, Subali kemudian pergi ke Suralaya dan melapor kepada Bhatara 
Endra, bahwa Maesasura telah berhasil dikalahkan, mendengar cerita tersebut 
kemudian Bhatara Sakra meghadiahi Dewi Tara kepada Sugriwa. 
Didalam gua R. Subali kebinguan mencari jalan keluar karena pintu gua 
telah tertutup. Didalam hatinya R. Sugriwa marah dan berfikir bahwa ia telah 
dikhianati oleh R. Sugriwa adiknya sendiri. R. Subali mampu keluar dari gua 
dengan menjebol gua bagian atas, kemudia R. Subali menuju Suralaya dan 
menemui Bhatara Endra, serta bercerita bahwa R. Subali datang dan berkata 
bahwa yang mengalahkan dan membunuh Maesasura Jhatasura adalah dirinya.  
Bertemulah Subali dan Sugriwa, sebelum pertengkaran memanas, Sugriwa 
menjelaskan alasannya menutup pintu gua, yaitu pesan R. Subali sebelum masuk 
ke dalam Gua. Mendengar perkataan R. Subali kemudian R. Sugriwa menyadari 
bahwa itu bukan kesalahan adiknya.  
Dengan iklas akhirnya R. Subali menyerahkan Dewi Tara dan kerajaan 
Gua Kiskendha yang seharusnya menjadi haknya kepada adiknya, dan ia memilih 
untuk melanjutkan pertapaannya. 
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Lampiran 3. Persamaan Cerita Subali-Sugriwa dalam Mitos Gua Kiskendha dengan Cerita Subali-Sugriwa dalam SKRP 
dan SPRP 
No Episode Nukilan Data Versi  Lisan No. 
Data 
Nukilan Data Versi SPRP No. 
Data 
1.  Perang Tanding Subali 
Melawan Sugriwa   
“...pas kerah, Rama bingung endi sing arep 
dipanah, lha... Subali-Sugriwa iku kembar, 
otomotis mirip wajah lan awak e, Rama duwe ide 
yaiku Sugriwa kon kalungan janur, dadi Rama iso 
mbedakke endi Subali,endi Sugriwa. Akhire Subali 
mati dipanah Rama...(CLW: 1) 
Terjemahan 
“...ketika berkelahi, Rama bingung mana yang 
akan dipanah, lha... Subali-Sugriwa itu kembar, 
otomatis mirip wajah dan tubuhnya e, Rama 
mempunyai ide, yaitu Sugriwa disuruh memakai 
kalung janur, jadi Rama bisa membedakan mana 
Subali, mana Sugriwa. Akhirnya Subali mati 
dipanah Rama...(CLW: 1)  
1 Alon matur Sugriwa sarwi pranata, 
kawula ingkang nami riwandha 
Sugriwa, nagri ing Ragastina, arine 
raja Subali, pinendhet garwa mami 
...(SKRP, hal: 27, pupuh 10) 
Terjemahan 
Pelan perkataan Sugriwa, saya yang 
namanya kera Sugriwa, negeri di 
Ragastina, adiknya Subali, 
mengambil istri saya...(SKRP, hal: 
27, pupuh 10) 
 
9 
    ...Sun tingali warnanira mapan 
padha, lan sira sun tengeri dimen 
ketara. aja jumbuh kang warna, lan 
sira majua malih, sigra tinandha 











...dilihat warna kalian hampir sama, 
dan kamu saya beri tanda supaya 
kelihatan tidak sama warnanya, dan 
kamu majulah lagi, segera kuberi 
tanda kalung janur...(SKRP, hal: 30, 
pupuh 30) 
    Kang sanjata wus ucul pan aglis, 
angeneni poking buntutira, Subali 
tatas kulite, medhal pethak maruse, 
sang Subali tiba ing siti...(SKRP, 
hal: 32, pupuh 10) 
Terjemahan  
Senjata telah lepas dengan cepat, 
mengenai buntut Suballi, Subali 
habis kulitnya, keluar putih 
darahnya, sang Subali jatuh di 
tanah...(SKRP, hal: 32, pupuh 10) 
11 
No  Episode  Nukilan Data Dersi SKRP  No 
Data 
Nukilan Data Dersi SKRP No 
Data  
1.  Subali, Sugriwa dan 
Dewi Anjani Bertapa  
...Sang Gutama amuwus, wus kariya putra ngong 
sami, ingsun arsa martapa, sela licin iku, ing 
negara karepira, sun tan awruh kang putra sami 
anangis, wus kesah Sang Gutama. Sang Anjani 
kesah sarwi nangis, karsanira martapeng 
samodra, anunggang kayu gabuse, andhelak 
genya lungguh, pan alenggah pucuk dom wesi, tan 
dhahar yen tan ana, tita cangkemipun, ucapan 
2 ...kanthi sigra-sigra medal saknig 
talaga ladju kondur dhateng 
pertapaan kadhereaken emban 
njembawan ingkang ugi sampun 
dados rewanda. Mila nyuwun ruwat 
anggenipun awujud wanara. Resi 
Gotama priksa kuwontenaning para 
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kang aneng putra, Sang Subali amicareng jroning 
ati, angur aku matia. Sigra kesah malebet 
wanadri, mangun tapa sanginggiling wreksa, 
hetal ragas ta arane, sang sumandha atumut, 
amertapa ngisoring Bali, asanget tapanira, lali 
mangan turu...(SKRP, hal:83, pupuh 48-50) 
Terjemahan  
...Sang Gutama berbicara, sudah saya sama, saya 
menginginkan bertapa, watu lunyu itu, di negara 
karepira, saya tidak ingin melihat anak saya 
menangis, Sang Gutama pergi. Dewi Anjani pergi 
dengan menangis, maksudnya bertapa di samudra, 
naik kayu gabus, menengadah sambil duduk, 
tetapi duduk di pucuknya jarum besi, tidak makan 
jika tidak ada, sudah takdir mulutnya, perkataan 
sang anak laki-laki, Sang Subali berbicara dalam 
hati, lebih baik aku mati. Dengan cepat pergi 
masuk ke hutan lebat, bertapa di atas pohon besar, 
jadi pohon regas itu namanya, sang Sumandha 
ikut,  bertapa di bawahnya Subali, sangat serius 
dalam tapanya, lupa makan dan tidur ...(SKRP, 
hal:83, pupuh 48-50) 
 
ing penggalih ladjeng dipun dhawuhi 
sami mratapa. R Subali kadhawuhan 
tapa ngalong wonten wana 
Sonjaprigga, nganthia kyai Lurah 
Semar saanakipu ing klampisireng. 
Dene R. Sugriwa kadhawuhan tapa 
ngidang wonten ing madyaning 
wana sonjapringga kanthi emban 
kapi djembawan, dene Adjani kanthi 
inja suwerah kadhawuhan tapa 
ngambang wonten tepining tlaga 
madirda...( SPRP: 59) 
Terjemahan 
...dengan cepat-cepat keluar dari 
telaga lalu pulang ke pertapaan 
ditemani emban njebawan yang juga 
sudah menjadi kera. Sehingga 
mereka minta untuk diruwat.  Resi 
Gotama  mengetahui keadaan para 
putra sangat sedih dihatinya lalu 
menyuruhnya untuk bertapa .R 
Subali disuruh bertapa  ngalong di 
Hutan Sonjapringga menggantikan 
kyai Semar dan anak-anaknya di 
klampisireng. Sedangkan R. Sugriwa 
disuruh tapa ngidang di dalam Hutan 
Sonjapringga dengan Emban Kapi 
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ditemani Inya Suwerah tapa 
ngambang ditepi Telaga 
Madirda...(SPRP: 59)  
  ...Lama-lama Maesasura ayun krama, angrasani 
widadari, putrane Bhatara Sakra, ingkang nama 
Dewi Tariwati, semana Jathasura wus, utusan 
mawi serat...(SKRP 3, hal: 22, pupuh 30) 
Terjemahan 
...Lama-kelamaan Maesasura ingin menikah, dan 
menginginkan bidadari, putri dari Bhatara Sakra, 
yang bernama Dewi Tariwati, dahulu Jhatasura di 
utus dengan surat...(SKRP 3, hal: 22, pupuh 30) 
 
3 ...Patih Lembusura warangkanipun 
Prabu Maesasura ing Guwa 
Kiskendha diutus nyaosaken serat 
panglamar. Sasampunipun serat 
dipun waos bhatara Endra dhawuh 




...Patih Lembusura pesuruh Prabu 
Maesasura di Gua Kiskendha diutus 
untuk memberikan surat lamaran. 
Setelah surat itu dibaca Bhatara 
Endra meyuruh lembusura untuk 
menunggu jawabannya...(SPRP: 69) 
13 
  ...ngandika Bhatara Sakra, praptaningsun ing sira 
sang Subali, pan sira sun utus, mateni Jhatasura, 
ingsun ginanjar  widadari putraningsun, dewi 
TarSanghyang sakra kang angutus jenengipun, 
ginanjar ing putrinipun, widadari  Dewi Tari...” 
(SKRP 3, hal: 22, pupuh 34) 
Terjemahan 
...Hyang Sakra yang mengutus, akan dihadiahi 
putrinya yaitu Dewi Tari 
Berkatala Bhatara Sakra, saya utus kamu Subali, 
4 ...bilih saged ungguling juda, 
pinaringan dewi Tara dadosa 
djatukramaaken...(SPRP: 71) 
Terjemahan 
...bila bisa menang dalam 
pertempuran, akan diberikan Dewi 
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membunuh Jhatasura, kamu akan dihadiahi 
bidadari Dewi Tari...(SKRP 3, hal: 22, pupuh 34) 
No  Episode  Nukilan Data SPRP No 
Data 
Nukilan Data SPRP No 
Data 
1 Perebutan Cupu Manik  “...ning Dewi Windradi jebule ngenehke cupu 
kuwi karo anak e sing wedhok yaiku Dewi Anjani, 
lha pas Dewi Anjani nyoba kesaktiane cupu iku, 
yaiku delok jagad kang durung kalakon,  adine 
Subali-Sugriwa ngonangi, banjur kepingin duweni 
cupu iku, amerga Dewi Anjani ora nyilihi banjur 
padha kerah, Dewi Anjani lapor karo ibune,  
Subali-Subali lapor karo ramane, ngaruhke kok 
rama ora adil, mbak ayu dinei ajian cupu manik 
kok aku lan kakang ora dinei, lha Resi Gotama 
ora rumangsa ngenei cupu kuwi...( CLW: 1) “ 
Terjemahan 
“...akan tetapi Dewi Windradi teryata 
menyerahkan cupu itu kepada anak perempuannya 
yaitu Dewi Anjani, disaat Dewi Windradi 
mencoba kesaktian cupu itu yaitu melihat 
keindahan dunia yang belum terrjadi,  adiknya 
Subali-Sugriwa melihat, dan ingin memiliki cupu 
tersebut, akan tetapi Dewi Anjani tidak 
meminjamkanya, terjadilah pertengkaranya, 
Anjani melaporkan kepada ibunya sedangkan 
Subali-Sugriwa kemudian melapor kepada 
ayahnya,  dan bertanya kenapa ayah tidak adil, 
kakak perempuanya diberi cupu manik, akan 
5 ...Para putra ginem njuwun dipun 
paringi Cupu manik ingkang kados 
isi gambaring djagad kadosdene 
ingkang dipun bekta dening ingkang 
mbakkaju Dewi Andjani. Resi 
gotama boten rumaos maringi tCupu 
manik dhateng putra Dewi Anjani,... 
(SPRP, hal: 57) 
Terjemahan 
...Para putra berbicara untuk 
meminta diberi cupu manik yang 
bisa untuk melihat isi dunia, seperti 
yang dibawa kakaknya yaitu Dewi 
Anjani. Resi Gotama tidak merasa 
prenah memberi cupu manik kepada 
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tetapi aku dan kakak tidak diberi. Lha Resi 
Gotama tidak prenah memberikan cupu itu , 
kemudian dipanggilnya Dewi Windradi  dan anak 
perempuanya dan ditanya dari mana asal cupu 
tersebut, Dewi Anjani menjawab dari ibunya yaitu 
Dewi Windradi...( CLW: 1)” 
2.  Subali, Sugriwa dan 
Dewi Anjani Bertapa 
“...Subali-Sugriwa nyemplung ing tlaga kang 
jenenge tlaga pancawarna iku, lha...banjur pada 
malik dadi munyuk, Subali-Sugriwa bingung 
dikirane munyuk iku sing nCupuk cupu manik sing 
di goleki mau, ora ngertio jebule awak e dhewe 
lan adine iku malik dadi munyu...”(CLW: 1) 
Terjemahan  
“...Subali- Sugriwa masuk di dalam tlaga yang 
bernama tlaga Pancawarna itu, lha..setelah itu 
mereka seketika berubah menjadi monyet, Subali-
Sugriwa kebingungan, mereka mengira monyet 
itulah yang mengambil cupu manik  yang dicari 
itu, tidak taunya ternyata dia dan adiknya itu tela 
berubah menjadi kera...”(CLW: 1) 
 
 
6 “...R. Subali tuwin R. Sugriwa sami 
ambyur ing Tlaga Sumala, sanalika 
sami warna wudjut wanara, sami 
tarka-tinarka manggih Cupu, 
sulajaning renbag dados perang 
rame dangu datan wonten ingkang 
kasoran. Dene Dewi Anjani ingkang 
kadherekan Inja Suwerah ugi darbe 
panginten menawi cupu dhawah ing 
madyaning wana. Sarehning 
sariranipun benterr, ladjeng 
pasuryan, raup toyaning tlaga 
makaten ugi inja Suwerah, wasana 
sanalika pasuryan saha astanipun 
dados wanara ...”(SPRP: 58) 
Terjemahan  
“...R. Subali dan R. Sugriwa 
keduanya masuk kedalam tlaga 
Sumala, secara tiba-tiba berubah 
wujud menjadi kera, keduanya saling 
bertanya tentang keberadaan cupu, 
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tidak ada yang mau mengaah. 
Sedangkan Dewi Anjani yang 
ditemani Inja Suwerah merasa panas, 
kemudian membasuh muka dengan 
air di telaga termaksud juga Inja 
Suwerah, akhirnya secara tiba-tiba 
wajah dan tanganya menjadi 
kera...(SPRP: 58)  
  “...Cupu kuwi akhire diguwang karo Gotama, 
yaiku ning Tlaga Pancawarna...” (CLW: 1) 
Terjemahan 
“...Cupu itu akhirnya dibuang oleh Gotama yaitu 
di Tlaga Pancawarna...”(CLW: 1) 
 
7 Cupu dibuang Gotama, pindha kilat, 
lepasing Cupu manik, tjangkok 
kalijan tutupipun pisah. Tutuping 
Cupu dhawah wonten ing pradja 
ngajodya ladjeng dados tlaga 
nirmala. Dene tjangkokipun dhawah 
wonten madyaning wana sinebut 
tlaga Sumala ...(SPRP, hal: 57) 
Terjemahan 
...cupu dibuang oleh Gotama, seperti 
kilat, lepasnya cupu tersebut terpisah 
menjadi dua yaitu cangkok dan 
tutupnya, tutupnya jatuh di Pradja 
Ngajodya dan kemudian menjadi 
Telaga Nirmala, sedangkan 
cangkoknya jatuh di tengah-tengah 
hutan kemudian disebut Telaga 
Sumala...(SPRP, hal: 57) 
17 
3.  Subali, Sugriwa Melawan 
Maesasura 
...Sugriwa laporan karo Bhatara Guru, yen Subali 
mati nalika nglawan Maesasura ing jero guwa, 
8 ...Tan pantara dangu R. Sugriwa 
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buktine ngalir getih sing rupane abang campur 
putih...(CLW: 2) 
Terjemahan  
...Sugriwa laporan karo Bhatara Guru, yen Subali 
mati nalika nglawan Maesasura, buktinya 
mengalir darah yang berwarna putih bercampur 
merah...(CLW: 2) 
 
lampahing dhateng ing guwa 
kiskendha. Bhatara endra sanget 
duka...(SPRP: 73) 
Terjemahan 
...Tidak berapa lama R. Sugriwa 
datang, berkata semua kejadian  dari 
awal ampai akhir perjalanan di guwa 




Lampiran 4. Perbedaan Cerita Subali-Sugriwa dalam Mitos Gua Kiskendha dengan Cerita Subali-Sugriwa dalam SKRP dan 
SPRP 
No Episode Nukilan Data Versi  Lisan No. 
Data 
Nukilan Data Versi SKRP No. 
Data 
 
Nukilan Data Versi SPRP No. 
Data 
1.  Perebutan Cupu 
Manik  
...mula bukane crita Subali-
Sugriwa yaiku ananing sawijine 
pertapaan ing khayangan sing 
duweni Gotama lan bojone 
Dewi Windradi, lha..duwe anak 
telu yaiku Subali, Sugriwa lan 
Dewi Anjani. Bojone sedheng 
karo Bhatara Surya, mergane 
Gotama iku wis tuwa tur sok 
ditinggal tapa padahal Dewi 
Windradi iku isih enom lan ayu, 
banjur  tindak sedheng karo 
Bhatara Surya sing bagus. 
Banjur Bhatara Surya iku 
ngenei ibarate kenang-
kenangan kanggo Dewi 
Windradi ajian sing jenenge 
Cupu Manik Astagina...(CLW: 
1) 
Terjemahan 
4 ...Resi Gutama jenenge, wus 
lawas madeg ratu, anggenteni 
kang rama uni, negri 
Drawatipurwa iku 
kithanipun...(SKRP 2, hal: 80, 
pupuh 26) 
Terjemahan 
...Resi Gotama namanya, sudah 
lama menjadi ratu, 
menggantikan ayahnya, negeri 
Drawatipurwa itu kotanya... 
(SKRP 2, hal: 80, pupuh 26) 
 
 
7 ...adegan pertapaan Grastina, 
Maharesi Gotama nudju mijos 
petjrabakan kaadhep para 
putra...(SPRP: 57) 
Terjemahan 
...adegan pertapaan Grastina, 
Maharesi Gotama menuju di 
suatu ruang  terdapat para 











...awal mula cerita Subali-
Sugriwa bermula dari sebuah 
pertapaan di khayangan yang 
dimiliki oleh Gotama dan 
istrinya Dewi Windradi, 
lha..mempunyai anak tiga  yaitu 
Subali, Sugriwa dan Dewi 
Anjani, istrinya berselingkuh 
dengan Bhatara Surya, karena 
Gotama sudah tua dan selalu 
ditinggal bertapa, padahal Dewi 
Windradi masih muda dan 
cantik , sehingga Dewi 
Windradi berselingkuh dengan 
Bhatara Surya yang tampan 
sebagai tanda cintanya Bhatara 
Surya memberikan kenang-
kenangan kepada Dewi 
Windradi  yang bernama Cupu 
Manik Astagina...(CLW: 1) 
    ...Dewi Anjani duk samana 
uning, maksih timur enggal 
pinaringan, kalayan sang hyang 
suryane, cucupu manik 
mancur...(SKRP 2: hal 80) 
Terjemahan 
...Dewi Anjani ketika masih 
muda mendapatkan sebuah cupu 
dari  Hyang Surya sebuah yaitu 
8 ...Para putra ginem njuwun 
dipun paringi Cupu manik 
ingkang kados isi gambaring 
djagad kadosdene ingkang 
dipun bekta dening ingkang 
mbakkaju Dewi Andjani. Resi 
gotama boten rumaos maringi 
Cupu manik dhateng putra 














...Para putra berbicara untuk 
meminta diberi cupu manik 
yang bisa untuk melihat isi 
dunia, seperti yang dibawa 
kakaknya yaitu Dewi Anjani. 
Resi Gotama tidak merasa 
prenah memberi cupu manik 
kepada putrinya Dewi 
Anjani,...(SKRP, hal: 57). 
 
    ...asring kawon Subali-Sugriwa, 
arsa nuwun arta ingkang rama, 
ajrih ing mangke dukane, raden 
kalih wus rembug, anuwuna 
kang raka dewi Anjani...(SKRP 
2: hal 80, pupuh 29) 
Terjemahan 
...Sering Subali-Sugriwa, 
meminta uang kepada ayahnya, 
takut jia nanti marah, kedua 
raden berembug, memintalah 
uang kepada kakaknya Dewi 
Anjani...(SKRP 2: hal 80, pupuh 
29) 
 
9 ...Para putra ginem njuwun 
dipun paringi tCupu manik 
ingkang kados isi gambaring 
djagad kadosdene ingkang 
dipun bekta dening ingkang 
mbakkaju Dewi Andjani. Resi 
gotama boten rumaos maringi 
tCupu manik dhateng putra 
Dewi Anjani...(SPRP hal: 55) 
Terjemahan 
...Para putra berbicara untuk 
meminta diberi cupu manik 
yang bisa untuk melihat isi 
dunia, seperti yang dibawa 
kakaknya yaitu Dewi Anjani. 
Resi Gotama tidak merasa 
prenah memberi cupu manik 
kepada putrinya Dewi 
Anjani...(SPRP,hal: 55) 
16 








mila kula marak ing panduka, 
arsa anuwun wiyose, arta tigang 
atus, kula damel anebus iki, 
gadheyaning sandhangan, 
kawon judhinipun, sang Anjani 
mesem mojar, enya yayi yatra 
tri atus iki, kebet sira 
tebusa...(SKRP 2: hal 8, pupuh 
30) 
Terjemahan 
...hormat kami Subali-Sugriwa, 
sehingga kami mendekat ke 
paduka, kami minta uangnya, 
uang tiga ratus, kami buat untuk 
menebus pakean yang kami 
gadaikan untuk judi, Dewi 
Anjani tersenyum, dan berkata 
ini uang tiga ratus, kamu 
tebuslah...(SKRP 2: hal 8, pupuh 
30) 
    ...Subali-Sugriwa, alon aturipun 
kawula arsa nuwuna, arta malih 
kadamela dolan malih, wontena 
sewu arta...(SKRP: hal 81, 
Dhandanggula, pupuh 32)”. 
Terjemahan 
 ...Subali-Sugriwa, pelan 
perkatanya kami minta uang lagi 
untuk main lagi, sebesar seribu 
uang...(SKRP: hal 81, 
Dhandanggula, pupuh 32) 








2.  Dewi Windradi 
Menjadi Tugu 
...Resi Gotama banjur nyelokke 
Dewi Windradi lan anak wedok e, 
ditakoni seko ngendi cup kuwi, 
banjur Dewi Anjani njawab lak 
cupu kuwi seka ibune yaiku  Dewi 
Windradi, lha terus Dewi Windradi 
ditakoni seko ngendi cupu manik 
kuwi, terus Dewi Windradi jawab 
alon yen cupu manik iku seko 
Bhatara Surya., krunggu kuwi 
Gotama banjur ngutuk Dewi 
Windradi dadi tugu ra iso obah” 
(CLW: 1)”. 
Terjemahan  
...Resi Gotama kemudian 
memanggil Dewi Windradi dan 
anak perempuanya dan ditanya dari 
mana asal cupu tersebut, Dewi 
Anjani menjawab jika cupu 
tersebut adalah dari ibunya Dewi 
Windradi, kemudian Dewi 
Windradi ditanya dari mana cupu 
manik itu didapat, dengan pela 
Dewi Windradi menjawab dari 
Bhatara Surya, mendengar itu resi 
Gotama marah dan ikutuknya 
Dewi Windradi menjadi tugu yang 
tidak bisaa bergerak...(CLW: 1) 
6 ...Heh kabeh putraningsun, 
sabenere sapa duwuni, cupu 
kang rinebat, Anjani umatur, 
estu kawula gadhah, peparinge 
Bhatara Surya...(SKRP 2: hal: 
82, pupuh 37) 
Terjemahan 
Hai semua anakku, sebenarnya 
siapa yang mempunyai cupu 
manik yang sedang 
diperebutkan, Anjani menjawab 
bahwa benar cupu mani ini milik 
dirinya, yang diberikan oleh 
Bhatara Surya... (SKRP 2: hal: 
82, pupuh 37) 
 
13   
    ...Sang Gutama sarwi 
angesashi, sarwi riyak lajeng 
dhateng taman, kang garwa 
14 ...Sang dewi rumaos ing 
kelepatanipun, mila dinanggu 









duka putrane, Anjani sira iku, 
angliraken wawekas mami, tan 
mingkem cangkemira, genya 
tutur-tutur, gya cinawowo kang 
putra, pipi kalih atemah mangap 
kang ngarsi, sarta gadhah 
kemilan 
Si Anjani lumayu pan aglis, ing 
ngarsane wahi ingkang rama, 
kang rama wuwuh bendune, 
dhumateng garwanipun, dyan 
pinarak sarwi bendoni, garwo 
kendel kewala, Sang Gutama 
muwus, kaya tugu sela sira, 
meneng bae tan bisa sira 
nahuri, kang garwa dados 
sela...(SKRP, hal: 83, pupuh 46-
47) 
Terjemahan 
...Sang Gutama pergi 
meninggalkan semua, kemudian 
berdahak dan pergi ketaman, 
istrinya sedang marah kepada 
anaknya, Anjani kamu itu 
melupakan pesan saya tidak 
menutup mulut, ngomong-
ngomong, bercerita kepada 
putranya, kedua pipinya 
akhirnya terbuka, serta 
mempunyai tonjolan 
Anjani berlari dengan cepat, di 
wangsulan, temahan mahanan 
dukani Resi Gotama, ingkang 
garwa sinabda teka nganti 
kajadene tugu, ambisu tampa 
sambawa...(SPRP; hal 57) 
Terjemahan 
...Dewi merasa bahwa dirinya 
salah, sehingga ditanya berkali-
kali, tidak memberi jawaban  
hal itu membuat marah Resi 
Gotama, sehingga suami 
bersabda jadilah sebuah tugu, 










depanya ada ayahnya, ayanhya 
bertambah marahnya kepada 
istrinya, sang istri takut dan 
terdiam, Sang Gutama berkata, 
seperti tugu hitam saja kamu, 
diam tidak bisa kamu menjawab, 
sang istri jadi tugu...(SKRP, hal: 
83, pupuh 46-47) 
    ...Yen mengkono Anjani sun 
ambil, sun balangna padha den 
susula , kang nyandhak dhisik 
kang duwe...(SKRP 2: hal 82, 
pupuh 39) 
Terjemahan  
...Kalau begitu Anjani ambilah 
cupu tersebut, lalu buanglah dan 
kejarlah , siapa yang pertama 
kali menemukan dialah 
pemiliknya...(SKRP 2: hal 82, 
Dhandhanggula pupuh 39 
   
3.  Subali, Sugriwa 
dannDewi Anjani 
Menjadi Kera 
...Cupu kuwi akhire diguwang karo 
Gotama, yaiku ning Tlaga 
Pancawarna...(CLW: 2) 
Terjemahan 
...Cupu itu akhirnya dibuang oleh 
Gotama yaitu di Tlaga 
Pancawarna..(CLW: 2) 
 
11 ...Yen mengkono Anjani sun 
ambil, sun balangna padha den 
susula , kang nyandhak dhisik 
kang duwe...(SKRP 2: hal 82, 
pupuh 39) 
Terjemahan  
...Kalau begitu Anjani ambilah 
cupu tersebut, lalu buanglah dan 
kejarlah , siapa yang pertama 
kali menemukan dialah 
pemiliknya...(SKRP 2: hal 82, 
15 ...lepasing Cupu manik, 
tjangkok kalijan tutupipun 
pisah. Tutuping Cupu dhawah 
wonten ing pradja ngajodya 
ladjeng dados tlaga nirmala. 
Dene tjangkokipun dhawah 
wonten madyaning wana 
sinebut tlaga Sumala ...(SPRP, 
hal: 57) 
Terjemahan 









Dhandhanggula pupuh 39) 
 
terpisah menjadi dua yaitu 
cangkok dan tutupnya 
,tutupnya jatuh di Pradja 
Ngajodya dan kemudian 
menjadi Telaga Nirmala, 
sedangkan cangkoknya jatuh di 
tengah-tengah hutan kemudian 
disebut Telaga 
Sumala...(SPRP, hal: 57) 
  ...Subali-Sugriwa nyemplung ing 
tlaga kang jenenge tlaga 
pancawarna iku, lha...banjur pada 
malik dadi munyuk, Guwarsa-
Guwarsi bingung dikirane munyuk 
iku sing nCupuk cupu manik sing 
di goleki mau, ora ngertio jebule 
awak e dhewe lan adine iku malik 
dadi munyu...(CLW: 1) 
Terjemahan  
...Subali-Sugriwa masuk di dalam 
tlaga yang bernama tlaga 
Pancawarna itu, lha..setelah itu 
mereka seketika berubah menjadi 
monyet, Guwarsa-Guwarsi 
kebingungan, mereka mengira 
monyet itulah yang mengambil 
cupu manik  yang dicari itu, tidak 
taunya ternyata dia dan adiknya itu 
tela berubah menjadi kera...(CLW: 
1) 
12 ...nanging sira ja melu, awakila 
pamanmu patih, apan sira 
wanudya, tan bisa lumayu, si 
sumandha jugulira, apan iku 
arine ibumu yekti...(SKRP 2, 
hal: 82, pupuh 39) 
Terjemahan 
...tetapi kamu jangan ikut, 
wakililah pamanmu, kamu 
adalah wanita, tidak bisa berlari 
dengan cepat, si Sumandha 
adalah adik ibumu yang 
sakti...(SKRP 2, hal: 82,, pupuh 
39) 
 
16 ...katjarijos putra grastina 
titiga ladjeng sami enggal-
enggal lumadjeng nututi thupu 
manik kadherekaken Emban 
Djembawan Tuwin Inja 
Suwerah...(SPRP: 58) 
Terjemahan 
...diceritakan ketiga putra 
Grastina kemudian cepat cepat 
mengejar Cupu Manik 
ditemani oleh Emban 












salulup telaga, anggulati kang 
cupu, kang cupu tan kapedhak, 
sigra mentas, wusana dadi 
rewanda...(SKRP2, hal: 82, 
pupuh 41) 
Terjemahan 
...ketiga orang masuk semua ke 
dalam telaga, mencari cupu, 
cupu tidak ditemukan, lalu 
mereka keluar dari telaga, 
akhirnya mereka menjadi 
kera...(SKRP 2, hal: 82 , pupuh 
41) 
 
Sugriwa sami ambyur ing 
Tlaga Sumala, sanalika sami 
warna wudjut wanara, sami 
tarka-tinarka manggih Cupu 
sulajaning rembag dados 
perang rame dangu datan 
wonten ingkang kasoran. Dene 
Dewi Anjani ingkang 
kadherekan Inja Suwerah ugi 
darbe panginten menawi cupu 
dhawah ing madyaning wana. 
Sarehning sariranipun benterr, 
ladjeng pasuryan, raup 
toyaning tlaga makaten ugi 
inja Suwerah, wasana sanalika 
pasuryan saha astanipun dados 
wanara ...(SPRP: 58) 
Terjemahan  
“...R. Sugriwa dan R. Sugriwa 
keduanya masuk kedalam tlaga 
Sumala, secara tiba-tiba 
berubah wujud menjadi kera, 
keduanya saling bertanya 
tentang keberadaan cupu, 
akhirnya terjadilah perang 
besar dan tidak ada yang mau 
mengaah. Sedangkan Dewi 
Anjani yang ditemani Inja 
Suwerah merasa panas, 
kemudian membasuh muka 








juga Inja Suwerah, akhirnya 
secara tiba-tiba wajah dan 
tanganya menjadi 
kera...(SPRP: 58)  
      ...kanthi sigra-sigra medal 
saknig talaga ladju kondur 
dhateng pertapaan 
kadhereaken emban 
njembawan ingkang ugi 
sampun dados rewanda. Mila 
nyuwun ruwat anggenipun 
awujud wanara. Resi Gotama 
priksa kuwontenaning para 
putra, sanget trenyuh saha 
keduwung ing penggalih 
ladjeng dipun dhawuhi sami 
mratapa. R Sugriwa 
kadhawuhan tapa ngalong 
wonten wana Sonjaprigga, 
nganthia kyai Lurah Semar 
saanakipu ing klampisireng. 
Dene R. Sugriwa kadhawuhan 
tapa ngidang wonten ing 
madyaning wana sonjapringga 
kanthi emban kapi djembawan, 
dene Adjani kanthi inja 
suwerah kadhawuhan tapa 
ngambang wonten tepining 
tlaga madirda...(SPRP: 59) 
Terjemahan 









dari telaga lalu pulang ke 
pertapaan ditemani emban 
njebawan yang juga sudah 
menjadi kera. Sehingga mereka 
minta untuk diruwat.  Resi 
Gotama  mengetahui keadaan 
para putra sanget trenyuh saha 
terenyuh dihatinya lalu 
menyuruhnya untuk bertapa .R 
Sugriwa disuruh bertapa  
ngalong di Hutan Sonjapringga 
ditemani kyai Semar dan anak-
anaknya di klampisireng. 
Sedangkan R. Sugriwa disuruh 
tapa ngidang di dalam Hutan 
Sonjapringga dengan Emban 
Kapi Djembawan sedangkan 
anjani ditemani Inja Suwerah 
tapa ngambang ditepi Telaga 
Madirda...(SPRP: 59)  
4.  Subali, Sugriwa dan 
Dewi Ajani Bertapa  
Resi Gotama banjur ngakon anak e 
kuwi tapa, sing Guwarsa tapa 
ngalong, yaiku glantungan kaya 
kalong, Guwarsi tapa ngidang 
yaiku malaku ing hutan kaya 
kidang, nah...Dewi Anjani tapa 
ngodhok yaiku kungkum kaya 
kodhok...” (CLW: 1) 
Terjemahan  
Resi Gotama kemudian menyuruh 
anaknya itu untuk bertapa, 
13 ...sang Gutama amuwus, wus 
kariya putra ngong sami, 
ingsun arsa martapa, sela 
licin iku, ing negara karepira, 
sun tan awruh kang putra 
sami anangis, wus kesah 
Sang Gutama 
Sang Anjani kesah sarwi 
nangis, karsanira martapeng 
samodra, anunggang kayu 
17 ...kanthi sigra-sigra medal 
saknig talaga ladju kondur 
dhateng pertapaan 
kadhereaken emban 
njembawan ingkang ugi 
sampun dados rewanda. Mila 
nyuwun ruwat anggenipun 
awujud wanara. Resi Gotama 
priksa kuwontenaning para 
putra, sanget trenyuh saha 









Guwarsa bertapa ngalong 
bergelantungan seperti kelelawar, 
Guwarsi bertapa ngidang yaitu 
berjalan dihutan seperti 
kijang.....Dewi Anjani bertapa 
ngodhok berendam seperti kera...” 
(CLW: 1)  
 
gabuse, andhelak genya 
lungguh, pan alenggah pucuk 
dom wesi, tan dhahar yen tan 
ana, tita cangkemipun, 
ucapan kang aneng putra, 
Sang Subali amicareng 
jroning ati, angur aku matia 
Sigra kesah malebet wanadri, 
mangun tapa sanginggiling 
wreksa, hetal ragas ta arane, 
sang Sumandha atumut, 
amertapa ngisoring Bali, 
asanget tapanira, lali 
mangan turu......(SPRP, hal: 
57)...sang Gutama berbicara, 
sudahlah tinggalah kalian 
putra-putraku semua saya 
menginginkan bertapa, watu 
lunyu itu, di negara karepira, 
saya tidak ingin melihat anak 
saya menangis, Sang Gutama 
pergi 
Dewi Anjani pergi dengan 
menangis, maksudnya bertapa 
di samudra, naik kayu gabus, 
menengadah sambil duduk, 
tetapi duduk di pucuknya 
jarum besi, tidak makan jika 
ladjeng dipun dhawuhi sami 
mratapa. R Sugriwa 
kadhawuhan tapa ngalong 
wonten wana Sonjaprigga, 
nganthia kyai Lurah Semar 
saanakipu ing klampisireng. 
Dene R. Sugriwa kadhawuhan 
tapa ngidang wonten ing 
madyaning wana sonjapringga 
kanthi emban kapi djembawan, 
dene Adjani kanthi inja 
suwerah kadhawuhan tapa 
ngambang wonten tepining 
tlaga madirda...(SPRP: 59) 
Terjemahan 
...dengan cepat-cepat keluar 
dari telaga lalu pulang ke 
pertapaan ditemani emban 
njebawan yang juga sudah 
menjadi kera. Sehingga mereka 
minta untuk diruwat.  Resi 
Gotama  mengetahui keadaan 
para putra sanget trenyuh saha 
terenyuh dihatinya lalu 
menyuruhnya untuk bertapa .R 
Sugriwa disuruh bertapa  
ngalong di Hutan Sonjapringga 
ditemani kyai Semar dan anak-
anaknya di klampisireng. 
Sedangkan R. Sugriwa disuruh 








tidak ada, sudah takdir 
mulutnya, perkataan sang 
anak laki-laki, Sang Subali 
berbicara dalam hati, lebih 
baik aku mati. Dengan cepat 
pergi masuk ke hutan lebat, 
bertapa di atas pohon besar,  
pohon regas itu namanya, 
sang Sumandha ikut,  bertapa 
di bawahnya Subali, sangat 
serius dalam tapanya, lupa 
makan dan tidur ...(SKRP, 
hal:83, pupuh 48-50) 
Sonjapringga dengan Emban 
Kapi Djembawan sedangkan 
anjani ditemani Inja Suwerah 
tapa ngambang ditepi Telaga 
Madirda...(SPRP: 59)  
 
5.  Pertempuran Subali, 
Sugriwa Melawan 
Maesasura 
...Mula bukane Subali-Sugriwa 
kerah karo Maesasura-Lembusura 
yaiku mergo Maesasura seneng 
Dewi Tara, lha...karo bapak e ora 
oleh, mergane Dewi Tara ki anak e 
Bhatara Guru mosok disenenge 
Maesaura, banjur Ngakon Subali-
Sugriwa mateni Maesasura ing 
kerajaane Gua Kiskendha...( CLW: 
1) 
Terjemahan 
...Awal mulanya Subali-Sugriwa 
perang melawan Maesasura-
Lembusura yaitu karena Maesasura 
suka kepada Dewi Tara, lha....akan 
tetapi bapaknya tidak 
memperbolehkan, karena Dewi 
14 ...Lama-lama Maesasura ayun 
krama, angrasani widadari, 
putrane bhatara sakra, ingkang 
nama Dewi Tariwati, semana 
Jathasura wus, utusan mawi 




ingin menikah, dan 
menginginkan bidadari, putri 
dari Bhatara Sakra, yang 
bernama Dewi Tariwati, dan 
menyuruh Jhatasura untuk 
memberikan surat...(SKRP 3, 
hal: 22, pupuh 30) 
 
23 ...Patih Lembusura 
warangkanipun Prabu 
Maesasura ing Guwa 
Kiskendha diutus nyaosaken 
serat panglamar. 
Sasampunipun serat dipun 
waos bhatara Endra dhawuh 
supados Lembusura tengga 
wangsulanipun... 
...Tan antawis dangu 
Bhatara Brahma,paring 
wangsulan menawi 
panglamaripun  Prabu 










Tara adalah anak Bhatara Guru 
mana mungkin disenangi 
Maesaura, kemudian menyuruh 
Subali-Sugriwa membunuh 
Maesasura di kerjaanya yaitu Gua 
Kiskendha...(CLW: 1) 
 
 perang...(SPRP: 69) 
Terjemahan 
...Patih Lembusura pesuruh 
Prabu Maesasura di Gua 
Kiskendha diutus untuk 
memberikan surat lamaran. 
Setelah surat itu dibaca 
bhatara endra meyuruh 
Lembusura untuk menunggu 
jawabannya...(SPRP: 69) 
  ...Sugriwa laporan karo Bhatara 
Guru, yen Subali mati nalika 
nglawan Maesasura ing jero guwa, 
buktine ngalir getih sing rupane 
abang campur putih...(CLW: 2) 
Terjemahan  
...Sugriwa laporan karo Bhatara 
Guru, yen Subali mati nalika 
nglawan Maesasura, buktinya 
mengalir darah yang berwarna 
putih bercampur merah....(CLW: 2) 
 
15 ...Ngendikane Bhatara Sakra, 
sang subali pan utus iku mateni 
Jathasura ing kiskendha sing siji 
saduluripun, apan rupa maesa, 
jululukan Maesasura puniku, 




...Perkataan dari Bhatara Sakra 
subali saya utus untuk 
membunuh jathasura di 
kiskendha yang satu saudaranya 
bermuka kerbau namanya 
Maesasura, subali menyetujui 
dan bersiap pergi...(SKRP,Hal: 
22, pupuh 34). 
22 ...Bhatara Endra mundhut 
saraja dhateng Resi Subali 
kalijan Resi Sugriwa, 
Supados njirnaaken Prabu 
Maesasura ing Guwa 
Kiskendha....(SPRP: 70) 
Terjemahan 
...Bhatara Endra meminta 
kepada Resi Subali dan Resi 
Sugriwa supaya membunuh 




    ...Sugriwa tinutup lawang guwa, 
Sugriwa lajeng tindak 
Suralaya...(SKRP 3, hal: 23, 
23 ...Prabu Maesasura ladjeng 












...Sugriwa menutup pintu Gua, 
Sugriwa kemudian pergi ke 
Suralaya...(SKRP 3, hal: 23, 
pupuh 42) 
 
Lembusura saha wadya, 
wonten ing sawijinine guwa 
ladjeng tempuh perang 
mangsah para Dewa. 
Sareng para wadya 
Dorandara dalah para putra 
Suralaya sami kasesar, 
Bhatara Brahma ladjeng 
mangsah juda kanthi 
ngedalaken prabawa hagni 
ingkang makantar-
makantar, brastha Patih 
Lembusura saha wadya 
raseksa sirna tapis tan 
mangga pulia. Namung 
Maesasura dalah 
Djathasura ingkang kalis. 
Wasana ladjeng tempuh 
juda, Bhatara Brahma dalah 
Bhatara Endra kasoran 
ladjeng sami ontjhat saking 




Jhathasura keluar dari gua 
didampingi Lembusura dan 








salah satu gua lalu perang 
dengan para dewa. Dengan 
para pasukan Dorandara dan 
para putra Suralaya 
terkalahkan. Bhatara 
Brahma lalu menyerang 
dengan mengutamakan 
kesaktian yang menggelora, 
Patih Lembusura dan 
pasukan rasaksa mati tanpa 
tersisa, hanya Maesaura dan 
Jhatasura yang masih hidup, 
akhirnya Bhatara Endra dan 
Bhatara Brahma kalah lalu 
pergi dari arena 
pertempuran...(SPRP: 70) 
    Pun kakang sampun palastra, 
kang mejahi Jhathasura puniki, 
nanging Jhathasura lampus, 
lawan Maesasura, kang mejahi 
kawula wau puniku...(SKRP, 
hal: 23, pupuh 44) 
Terjemahan  
Kakak telah meninggal, yang 
membunuh Jhathsura itu, tetapi 
Jhathasura tewas, melawan 
Maesasura,yang membunuh itu 
adalah saya... ...(SKRP, hal: 23, 
pupuh 44) 
24 ...Sugriwa ladjeng dhawuh, 
amrih ingkang raji langkung 
rumijin. Sokur menawi sagd 
ungguling juda, badhe 
angsal garwa widadari 
Dewi Tara. Dene menawi 
boten kuwagang resi 













 menyuruh, lebih baik sang 
adik yang terlebih dulu. 
Akan lebih baik jika 
menang, akan mendapat istri 
bidadari Dewi Tara. 
Sedangkan jika tidak 
menang Sugriwa sendiri 
yang akan melawan...(SPRP: 
71) 
    Pun kakang sampun palastra, 
kang mejahi Jhathasura puniki, 
nanging Jhathasura lampus, 
lawan Maesasura, kang mejahi 
kawula wau puniku...(SKRP, 
hal: 23, pupuh 44) 
Terjemahan  
Kakak telah meninggal, yang 
membunuh Jhathsura itu, tetapi 
Jhathasura tewas, melawan 
Maesasura,yang membunuh itu 
adalah saya... ...(SKRP, hal: 23, 
pupuh 44) 
 
25 ...Tan pantara dangu R. 
Sugriwa sowan, matur 
purwa wadya wasana 
lampahing dhateng ing 
guwa kiskendha. Bhatara 
endra sanget duka...(SPRP: 
73) 
Terjemahan 
...Tidak berapa lama R. 
Sugriwa datang, berkata 
semua kejadian  dari awal 
ampai akhir perjalanan di 
guwa Kiskendha, Bhatara 
Endra sangat sedih...(SPRP: 
73) 
30 
6.  Perang Tnding Subali 
Melawan Sugriwa 
...Pas kerah, Rama bingung 
endi sinh arep dipanah, lha...  
Subali -Sugriw kan kembar, 
otomotis mirip wajah lan awak 
21 ...Sugriwa mring kang rayi, 
Sugriwa becik solahmu, tega 
ing patining wong, kaya dudu 
trahing Gotama sireku, 
18 ...R. Sugriwa saweg lenggah 
kaadhep ing garwa Dewi 
Tara, mireng pameranipun 









e, Rama duwe ide yaitu Sugriwa 
kon kalungan janur, dadi Rama 
iso mbedakke endi  Subali ,endi 
Sugriwa. Akhire  Subali  mati 
dipanah Rama...(CLW: 1) 
Terjemahan 
...Ketika berkelahi, Rama 
bingung mana yang akan 
dipanah, lha...  Subali -Sugriwa 
itu kembar, otomatis mirip 
wajah dan tubuhnya, Rama 
mempunyai ide, yaitu Sugriwa 
disuruh memakai kalung janur, 
jadi Rama bisa membedakan 
mana Subali, mana Sugriwa. 
Akhirnya  Subali  mati dipanah 
Rama...(CLW: 1)  
 
lakunira drasila, tan patut 
sira yen urip... 
...heh Sugriwa apa ujarmu 
iki, tan beda siran lan ingsun, 
padha tedhak Gotama, apan 
ingsun tan ajrih maring 
sireki, Sugriwa asru 
ngandika, lah payo metuo 
aglis ...(SKRP, hal: 24, pupuh 
54-55) 
Terjemahan 
...Sugriwa kepada adiknya, 
Sugriwa baik tingkahmu, tega 
membunuh orang seperti 
bukan keturunan Gotama, 
tingkah lakumu buruk,, tidak 
pantas ditiru jika hidup... 
...Heh Sugriwa apa katamu 
itu, tidak beda aku dan kamu, 
sama-sama turunan Gotama, 
apa kamu tidak takut kepada 
saya, Sugriwa dengan keras 
berkata ayo keluarlah 
cepat...(SKRP, hal: 24, pupuh 
54-55) 
sakalangkung kageting 
penggalih. Sigra-sigra R. 
Sugriwa medal ing njawi, 
tan saranta R.Sugriwa 
tiradjang wani dening R. 
Sugriwa, perang tjampuh 
uleng-ulengan, Resi Sugriwa 
terus kaumbulaken  badhe 
binanting...(SPRP: 75) 
Terjemahan 
...R. Sugriwa sedang duduk 
bersama istrinya Dewi Tara, 
mendengar sang kakak Resi 
Sugriwa, sehingga membuat 
hatinta kaget. Sehingga ia 
langsung keluar, tidak tahan 
R.Sugriwa menabrak 
R.Sugriwa, perang terjadi 
saling bergulat. Resi 
Sugriwa lalu diangkat akan 
di banting...(SPRP: 75) 
 
    ...Atebih ing tibanira, pan 
kecepit ing kayu asem iki, 
Sugriwa tan obah iku, 
19 ...Resi Sugriwa mireng 
aturing raji wau, sakala 










sesambat...(SKRP, hal: 25, 
pupuh 57) 
Terjemahan
...Jauh jatuhnya, sehingga 
terjepit dipohon asam, 
Sugriwa tidak bisa bergerak 
berguling-guling 
mengeluh...(SKRP, hal: 25, 
pupuh 57) 
 
R. Sugriwa ladjeng 
rinangkulan tinangisan. Resi 
Sugriwa sanget nelangsa, 
dene tansah wonten-wonten 
kemawon tjobaning 
Djawata. Sareng sampun 
sami lilih, Resi Sugriwa 
matur senadyan sariranipun 
ingkang saged njirnaaken 
Prabu Maesasura dalah 
Djathasura, nanging 
gandjaranipun Dewi Tara 
supado tetep dados 
djatukrmanipun Sugriwa. 
Bhatara Endra paring 
dawuh, bilih saking 
kaparengipun Hjang 
Girinata, Kedjawi R. 
Sugriwa tetepa anggarwa 
Dewi Tara ugi 
kadjumenengaken Nata 
wonten ing guwa kiskendha 
kanthi djudjuluk Narpati 
Sugriwa, sadaja sami suka 
manah. Wasana Resi 
Sugriwa pamit badhe 
ngladjengaken tapabrata 








Dene Prabu Sugriwa dalah 
Dewi Tara tumurunig guwa 
kiskendha...(SPRP: 75) 
Terjemahan 
...Resi Sugriwa mendengar 
perkataan adiknya tadi, secar 
tiba-tiba lulih hatinya 
kemudian keduanya saling 
merangkul. Resi Sugriwa 
bersedih kenapa ada-ada saja 
cobaan dari Jawata. Setelah 
semua telah tenang, Resi 
Sugriwa berkata walaupun 
dirinya yang telah 
membunuh Maesasura dan 
jathasura, akan tetapi 
imbalanya Dewi Tara tetap 
harus dinikahkan untul 
Sugriwa. Bhata Endra 
kemudian memberi perintah 
bahwa,  dari perimtah 
Bhatara Girinata, selai 
Sugriwa tetap menikah 
dengan Dewi Tara juga 
dinobatkan menjadi raja 
dikerajaan Gua Kiskendha 
dengan nama Narpati 








senang. Akhirnya Resi 
Sugriwa berpamitan untuk 
melanjutkan bertapa di hutan 
Sinjapringga, sedangkan 
Prabu Sugriwa dan istrinya 
Dewi Tara turun ke kerajaan 
Gua Kiskendha...(SPRP, hal: 
75) 
    ...Sun tingali warnanira 
mapan padha, lan sira sun 
tengeri dimen ketara. aja 
jumbuh kang warna, lan sira 
majua malih, sigra tinandha 
kakalug janur...(SKRP, hal: 
30, pupuh 30) 
Terjemahan 
...Karena dilihat warna kalian 
hampir sama, kamu saya beri 
tanda supaya kelihatan tidak 
sama dengan warnanya. Dan 
kamu majulah lagi, segera 
kuberi tanda kalung 
janur...(SKRP, hal: 30, pupuh 
30) 
20   
    Kang sanjata wus ucul pan 
aglis, angeneni poking 
buntutira, Subali tatas kulite, 
medhal pethak maruse, sang 








Subali tiba ing siti...(SKRP, 
hal: 32, pupuh 10) 
Terjemahan 
Senjata telah lepas dengan 
cepat, mengenai buntut 
Suballi, Subali habis kulitnya, 
keluar putih darahnya, sang 
Subali jatuh di tanah...(SKRP, 
hal: 32, pupuh 10) 
 
 
